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Makna Interior Dapur Rumah Tinggal Suku Amma Toa 




Bangunan rumah tinggal tradisional suku Amma Toa merupakan 
bangunan rumah panggung yang terbentuk bersama alam lingkungan 
tempat tinggalnya dan disertai prinsip hidup yang terdapat pada pasang ri 
kajang. Susunan ruang merupakan elemen terpenting pada sebuah rumah 
tinggal dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keunikan susunan 
ruang pada rumah tinggal suku Amma Toa terdapat pada dapur. Dapur 
terletak pada bagian depan bangunan rumah induk atau memiliki 
kedudukan sejajar dengan ruang tamu. Dapur di Indonesia pada umumnya 
terdapat di bagian belakang dengan makna dapur yang diidentikkan 
sebagai peran wanita  dan ruang kotor.  
Pada penelitian ini pembahasan dibatasi pada makna ruang dapur 
rumah tinggal. Lokasi penelitian di suku Amma Toa Bulukumba Sulawesi 
Selatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui makna ruang dapur pada 
rumah tinggal suku Amma Toa.Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian non verbal 
communication 
Hasil penelitian, dapur dimaknai sebagai keterbukaan dan 
kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
suku Amma Toa. Pada struktur, ukuran, bentuk dan material memiliki 
makna kesamaan (harmoni) sebagai wujud tidak adanya perbedaan strata 
sosial dalam kehidupan. 
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The Meaning of Kitchen Interior in the House of Amma Toa Tribe 




The traditional house building of Amma Toa tribe is a house on 
stilts which is formed from the natural environment of its recidences and it 
is accompanied by the principles of life that are attached to pasang ri 
kajang. The room arrangement is the most important element in the house 
with its roles and functions. The uniqueness of the room arrangement in 
the house of Amma Toa tribe put on the kitchen. The kitchen is located in 
the front of the main house building or it has a parallel positition to the 
living room. The kitchen in Indonesia is commonly located in the back 
part of the house in which it has the meaning that the kitchen is identical 
with women’s role and a dirty place. 
 
In this study, the discussion is limited on the meaning of the 
kitchen in the house. The location of this study is Amma Toa Tribe at 
Bulukumba, South Sulawesi. The aim of this study is to find the meaning 
of the kitchen in the house occupied by Amma Toa tribe. The research 
method used is qualitative descriptive method with non verbal 
communication approach. 
 
The results of the study show that the kitchen is interpreted as the 
openness and simplicity which are applied in the daily life of the Amma 
Toa’s people. The meaning of the house based on the structure, size, shape 
and material is similarity (harmony) as a form that there are no differences 
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